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ABSTRAK 
Zulfah Sofiaturohmah, 111211133107, Pengasuhan Dalam Membangun 
Online Resilience Pada Anak, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas 
Airlangga Surabaya xvi+ 144 hal + 253 lampiran 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pengasuhan 
dalam membangun online resilience pada anak. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif, studi kasus intrinsik.  Subjek dalam penelitian ini adalah 
dua ibu dengan anak yang memiliki aktivitas intens dalam media online. 
Teknik pengambilan data penelitian ini adalah wawancara. 
 Fokus penelitian ini terbagi menjadi tiga hal. Pertama, melihat bagaimana 
gambaran online resilience pada anak. Kedua, bagaimana pengasuhan yang 
diterapkan orangtua dalam membangun online resilience pada anak. Ketiga, 
faktor-faktor apa saja yang berperan dalam pengasuhan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bagaimana pengasuhan dalam membangun online resilience 
melalui teori pengasuhan Hoghughi (1998). 
Hasil penelitian menggambarkan bahwa semua subjek memiliki 
karakteristiknya masing-masing dalam menjalankan pengasuhan terkait 
penggunaan media online anak. Tidak seperti pengasuhan pada umumnya, 
dalam membangun online resilience anak terutama di era digital ini perlu 
adanya kepercayaan dan kesepakatan serta tujuan yang dimengerti anak dari 
orangtua terutama ibu sebagai sosok yang paling dekat dengan anak hasil dari 
kedekatan intens mereka. Berawal dari kedekatan dan komunikasi yang 
semakin intens dapat menjalin sebuah interaksi dalam pengasuhan antara 
orangtua dengan anak.   
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ABSTRACT 
Zulfah Sofiaturohmah, 111211133107, Parenting For Building Online 
Resilience Of Children, Thesis Faculty of Psychology Airlangga University 
Surabaya xvi+ 144 page+ 253 attachment 
This study aims to described how to build an online parenting resilience in 
children. This study using qualitative approach with intrinsic case study 
method. Subjects in this study is two mother who their child has some intens 
activity on online media. Data collection techniques of this research is 
interview. 
The focus of this study is divided into three terms. First, to describe online 
resilience in children. Second, to describe how parenting is applied in 
building online resilience in children. Third, any factor that play a role in 
parenting. The resultd of this study indicate how nurturing in building an 
online resilience through parenting theory by Hoghughi (1998,1999) 
The results showed that every subject has its own characteristics in the 
running of care related to the use of online media. Not as usually parenting 
activity, building online resilience especially in this digital age need to 
nurture their awarness of parents. Especially mothers as the one who being 
closest to the child as a result of intens closeness. Originated from the 
closeness and communication that can establish a more intens interaction in 
parenting between parent and child 
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